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Identifiant de l'opération archéologique : 8905
Date de l'opération : 2006 (EV)
1 Le diagnostic réalisé à Évergnicourt Rue de l'Église sur une superficie de3 569 m² a révélé
la  présence  de  vestiges  liés  à  une  habitation  avec  dépendances,  datée  du XIXe s.  et
détruite lors de la première guerre mondiale.
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